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Résumé en
français
Jean Le Fèvre, moine bénédictin et évêque de Chartres, a été chancelier des
ducs d’Anjou entre
1381 et sa mort en 1390. Durant ces années, il a rédigé un journal dans lequel il
a consigné à la fois tous les actes administratifs sortis de la chancellerie et son
action politique dans le royaume de France, en Provence ou auprès de la curie
pontificale d’Avignon de l’époque du Grand Schisme. L’article se propose
d’étudier la dévolution de l’office de chancelier sous Louis Ier
d’Anjou puis sous sa veuve Marie de Blois, le travail de la chancellerie angevine
dans les années
1380, et enfin la personnalité de Jean Le Fèvre, grand serviteur de l’État à la fin
du Moyen Âge
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